

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1合 併 時 にお け る 旧村 の戸数 、 人 口等(1954.6.20)
田 畑 合 併 当 時 持 参





北 輪 内 村8133,45660.2288・84




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総 数 84,018 79,048 69,56719,481 4,970
(236,623) (193,639) (150,975)(42,664) (42,984)
地 元 82,369 78,008 68,52719,481 4,36ユ
(zos,zss) (186,570) (i4a,sos)1(az,ss4) (18,695)
地 元 外 1,649 1,040 1,0401一 609














(13.3) (3.65) (468)一 (56.51)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代区分 男 女 計
20才 代 29 42 71(7.2)
30才 代 47 62 io9(11.1)
40才 代 82 82 164(16.7)
50才 代 115 123 238(24.3)
60才 代 86 127 213(21.7)
70才 代 66 60 126(12.8)
80才 代 22 38 60(6.1)
計 447 534 9si(ioo.o)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































S.38.3 S.44.3 S.46.3 S.48.3 S.50.3

















S.35.10 S.40.10 S.45.10 S.50.10 S.55.10
〔国勢 調 査 人 口〕
Aを100と す る
指数
33,343
100
34,534
104
34,019
102
31,562
95
31,797
95
3ユ,348
94
み
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
常
住
人
口
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
が
、
国
調
人
口
は
四
五
年
以
降
漸
減
の
傾
同
に
あ
る
。
昭
和
五
〇
年
対
五
五
年
に
つ
い
て
み
る
と
尾
鷲
市
は
一
・
四
%
減
、
隣
接
の
熊
野
市
が
三
・
六
%
減
、
鳥
羽
市
が
一
・
八
%
減
な
の
に
対
し
、
北
伊
勢
の
諸
市
は
す
べ
て
増
加
を
示
し
、
と
く
に
鈴
鹿
市
は
一
〇
・
二
%
増
、
最
近
大
阪
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
し
つ
つ
あ
る
名
張
市
の
ご
と
き
は
二
七
・
四
%
増
を
示
す
。
人
口
は
明
ら
か
に
南
勢
か
ら
北
勢
に
移
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
尾
鷲
市
は
過
疎
都
市
で
あ
る
。
し
か
し
い
わ
10
ゆ
る
人
口
集
中
地
区
(
D
・
1
・
D
)
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
人
口
は
五
〇
年
対
比
一
〇
・
六
%
増
、
人
口
密
度
は
一
平
方
キ
ロ
六
七
六
四
人
を
示
し
、
県
下
で
最
も
高
密
度
な
四
日
市
皿
・
σ
・
区
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。
他
都
市
と
比
較
す
る
と
、
奈
良
市
の
D
・
1
・
D
q
区
(
旧
奈
良
市
街
)
の
六
六
九
〇
人
を
上
廻
り
、
和
歌
山
県
御
坊
市
(六
七
九
一
)
、
大
阪
府
岸
和
田
市
(六
八
七
〇
)
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。
巨
視
的
に
み
れ
ば
尾
鷲
市
は
人
口
減
少
に
向
っ
て
い
る
が
、
微
視
的
に
は
地
方
に
稀
な
高
密
度
都
市
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
漁
港
都
市
の
一
般
的
性
格
で
も
あ
る
。
②
流
通
サ
ー
ビ
ス
機
能
の
高
い
都
市
で
あ
る
。
産
業
(
大
分
類
)
別
就
業
人
口
を
み
る
と
、
第
三
次
産
業
の
構
成
比
が
五
六
・
八
%
、
県
平
均
を
一
〇
・
六
%
上
廻
り
、
津
市
、
伊
勢
市
に
次
い
で
県
下
第
三
位
で
あ
る
。
就
中
卸
・
小
売
(二
三
・
四
%
)
と
サ
ー
ビ
ス
業
(
二
〇
・
六
%
)
の
比
率
が
高
い
。
人
口
集
中
地
区
に
つ
い
て
み
る
と
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
顕
著
で
、
第
三
次
産
業
比
率
六
六
・
八
%
、
卸
・
小
売
三
〇
・
二
%
、
サ
ー
ビ
ス
業
二
二
・
五
%
で
あ
る
。
都
市
の
機
能
別
割
合
を
み
て
も
流
通
サ
ー
ビ
ス
機
能
が
三
四
二
二
%
、
,鳥
羽
(
四
三
・
九
%
)
・
久
居
・
熊
野
市
に
次
ぐ
県
下
第
四
位
の
数
値
を
示
す
。
機
能
別
特
化
係
数
と
し
て
流
通
サ
ー
ビ
ス
機
能
が
=
○
を
超
え
¥
　
r
-I%
る
も
の
は
上
記
の
四
市
だ
け
で
あ
る
。
市
街
景
観
を
み
る
と
喫
茶
店
・
バ
ー
・
パ
チ
ン
コ
店
・
中
小
商
店
な
ど
,が
多
く
、
こ
れ
ま
た
漁
港
の
一
般
的
性
格
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
③
新
ら
し
い
都
市
で
あ
る
。
五
五
年
国
調
に
よ
る
と
、
最
近
十
年
間
(自
四
五
年
至
五
五
年
)
の
本
市
へ
の
入
居
者
は
全
人
口
の
二
九
・
○
%
、
D
・
1
・
D
人
口
に
つ
い
て
み
る
と
三
三
・
三
%
、
つ
ま
り
三
分
の
一
が
四
五
年
以
降
十
年
間
の
入
居
者
で
あ
る
。
県
下
で
こ
の
比
率
の
最
も
高
い
の
は
鈴
鹿
市
の
三
三
・
八
%
、
次
い
で
名
張
市
と
尾
鷲
市
が
と
も
に
三
三
・
三
%
で
あ
る
。
新
し
い
人
口
が
市
の
三
分
の
一
を
し
め
る
と
い
う
、
地
方
と
し
て
は
珍
ら
し
い
性
格
の
都
市
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
市
民
と
し
て
の
連
帯
意
識
の
希
簿
に
も
み
ら
れ
、
旧
尾
鷲
地
区
(
D
・
1
・
D
と
ほ
ぼ
重
な
る
地
区
)
の
自
治
会
加
入
率
は
六
八
%
に
過
ぎ
な
い
。
④
世
帯
の
特
徴
普
通
世
帯
の
特
徴
を
経
済
構
成
(
四
区
分
)
別
に
み
る
と
、
「
非
農
林
漁
業
就
業
者
世
帯
」
六
七
・
九
%
の
う
ち
雇
用
者
世
帯
が
四
六
・
七
%
、
県
平
均
五
七
・
四
%
に
比
べ
て
一
〇
%
以
上
低
い
。
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
北
勢
の
諸
都
市
の
比
率
が
高
く
(
四
日
市
六
七
・
○
、
鈴
鹿
六
六
・
九
、
津
六
五
・
四
な
ど
)
、
南
勢
の
熊
野
(
四
一
・
二
)
・
鳥
羽
(
四
七
・
六
)
・
尾
鷲
な
ど
は
低
い
。
北
高
南
低
の
こ
の
現
象
は
労
働
市
場
の
少
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
尾
鷲
市
が
中
電
3
号
基
の
誘
致
な
ど
に
積
極
的
姿
勢
を
示
し
た
所
以
で
あ
る
。
そ
の
他
、
核
家
族
世
帯
・
非
就
業
者
世
帯
・
単
独
世
帯
の
比
率
の
高
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
11
以
上
、
統
計
的
分
析
に
よ
る
尾
鷲
の
都
市
像
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
単
的
に
い
っ
て
こ
の
都
市
の
「
発
展
へ
の
新
鮮
な
活
力
」
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
活
力
を
前
提
と
し
て
九
木
浦
は
現
在
ど
の
よ
う
な
課
題
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
①
尾
鷲
市
が
最
近
誘
致
に
成
功
し
た
中
電
3
号
基
そ
の
他
既
設
工
場
に
お
け
る
雇
用
の
創
出
、
重
要
港
湾
と
し
て
の
漁
業
基
地
機
能
の
充
実
や
第
三
次
産
業
の
発
展
に
伴
う
雇
用
の
増
大
等
に
対
応
し
て
、
尾
鷲
市
へ
通
勤
す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
の
成
長
が
期
待
さ
れ
る
。
九
木
か
ら
尾
鷲
へ
は
車
で
四
〇
分
、
国
道
に
九
木
ト
ン
ネ
ル
を
造
れ
ば
(計
画
中
)
電
(
汽
)
車
と
同
じ
く
一
五
分
で
行
け
る
。
②
全
国
的
な
第
三
次
産
業
発
展
の
波
に
乗
っ
て
観
光
産
業
へ
の
夢
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
こ
の
附
近
に
は
魚
釣
り
に
適
し
た
漁
礁
が
多
く
、
釣
り
人
口
は
年
間
一
九
万
人
(
国
鉄
九
鬼
駅
利
用
者
一
八
万
、
自
家
用
車
一
万
)
あ
る
と
い
う
。
ま
た
九
木
浦
に
近
い
九
木
崎
附
近
に
は
広
大
な
原
生
林
地
帯
が
あ
り
、
現
に
そ
の
一
部
は
吉
野
・
熊
野
国
立
公
園
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
観
光
客
誘
致
の
た
め
に
も
紀
勢
本
線
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
、
国
道
九
木
ト
ン
ネ
ル
の
開
通
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
③
上
述
の
ご
と
き
漁
業
環
境
の
悪
化
を
克
服
し
つ
つ
、
地
元
の
鰤
定
置
網
や
真
珠
貝
養
殖
漁
業
を
永
続
発
展
さ
せ
る
た
め
の
努
力
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
重
要
港
湾
た
る
尾
鷲
港
の
補
助
港
と
し
て
の
機
能
も
果
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
長
期
的
に
み
れ
ば
、
豊
富
な
森
林
資
源
を
涵
養
し
活
用
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
現
在
三
百
人
余
の
労
働
力
が
外
部
に
流
出
し
て
い
る
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
再
び
地
元
に
呼
び
も
ど
し
、
過
疎
か
ら
の
脱
却
を
図
る
た
め
の
施
策
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
[
注
]
(
1
)
姫
岡
勤
書
評
、
山
岡
栄
市
著
『
漁
村
社
会
学
の
研
究
』
(
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
第
四
〇
号
、
一
九
六
五
)
、
中
田
実
・
後
藤
和
夫
稿
「
漁
村
社
会
研
究
の
諸
問
題
」
(
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
第
六
四
号
、
一
九
七
五
)
な
ど
参
照
。
(
2
)
『
尾
鷲
市
史
』
上
巻
(
一
九
七
一
)
四
九
四
頁
。
益
田
庄
三
『
漁
村
社
会
の
基
礎
構
造
』
上
巻
(
一
九
七
〇
)
一
六
八
ー
九
頁
。
(
3
)
「
鬼
と
は
修
験
道
の
こ
と
、
九
鬼
は
九
番
目
に
開
か
れ
た
修
験
道
場
を
意
味
し
、
熊
野
権
現
の
勢
力
は
新
宮
を
中
心
と
し
て
牟
婁
郡
一
帯
に
及
び
、
こ
の
地
方
は
北
方
の
伊
勢
神
宮
勢
力
と
の
接
点
で
あ
っ
た
と
い
う
。
『
尾
鷲
市
史
』
上
巻
三
八
頁
。
(
4
)
『
尾
鷲
市
史
』
上
巻
四
〇
頁
。
(
5
)
寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)
各
組
の
大
庄
屋
よ
り
御
役
所
へ
差
出
さ
れ
た
九
木
浦
「
大
差
出
帳
」
(『
太
田
郷
土
資
料
』
全
一
四
冊
の
う
ち
)
に
拠
る
。
(
6
)
『
尾
鷲
市
史
』
上
巻
、
六
二
五
頁
。
(
7
)
九
木
浦
共
同
組
合
編
「
九
鬼
町
経
済
と
九
木
浦
共
同
組
合
の
設
立
に
つ
12
い
て
」
参
照
。
(
8
)
水
産
庁
「
漁
港
の
港
勢
集
』
(
五
七
年
度
、
五
八
六
-
七
頁
)
に
拠
る
。
(
9
)
五
五
年
国
調
報
告
書
『
人
ロ
集
中
地
区
別
人
口
』
三
四
頁
。
(
10
)
五
五
年
国
調
解
説
シ
リ
ー
ズ
3
『
日
本
人
口
の
地
域
的
分
布
と
そ
の
変
化
』
一
六
〇
頁
。
(
1
)
五
五
年
国
調
解
説
シ
リ
ー
ズ
2
『
三
重
県
の
人
口
』
七
六
ー
七
頁
。
(
12
)
前
掲
書
九
六
-
八
頁
。
(
13
)
こ
の
地
方
に
お
け
る
山
林
の
経
済
的
価
値
は
最
近
き
わ
め
て
高
く
、
尾
鷲
市
に
お
け
る
高
額
所
得
者
ベ
ス
ト
テ
ン
一
五
年
間
(
自
昭
和
四
四
至
昭
和
五
八
)
の
職
業
別
比
率
を
み
る
と
、
山
林
・
木
材
業
者
が
圧
倒
的
に
多
く
五
一
%
を
し
め
て
い
る
(社
長
・
役
員
=
二
%
、
漁
業
一
一
%
、
医
者
一
一
%
、
無
職
八
%
、
そ
の
他
六
%
)
。
13
